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CRUSAFONT, SABADELL 1 L'ESTUDI DELS FOSSILS 
EMILWVO AGUIRRE 
«No estamos solos. 
MIQLBL CRUSAFONT, 
Evolirción ,vAxtmidn 
La vida i I'obra de Miquel Crusafont Pairó de futur. És aixo el que apassiona Crusafont i va 
són tan inseparables de la histbria recent de la estremir la seva ciutat de Sabadell. 
ciencia i de la ciencia espanyola com de la histbria 
de Sabadell i de la seva atmosfera cultural. N'estic El primer focus d'aquesta passió de Miquel 
tan convenqut, d'aixb, que no veig com es podrien Crusafont pels misteris de la vida van ser els fossils. 
disociar Miquel Crusafont, Sabadell i el progrés Encara estudiant de batxillerat, es deixava amarar 
en el coneixement científic sobre la vida i I'evolu- per l'afecció a la naturalesa que li rraiismetien els 
ció. 1 tampoc no n'hi ha prou d'afirmar aixb, ja seus mestres escolapis, el P. Ritnblas i el P. Baburés, 
que no es tracta &una obra personal desplegada en i els seus amics i companys del Centre Excursionis- 
unes coordenades locals i en unes decades passades ta de Sabadell (CES). L'apassionaven les qüestions 
que només es presenten en el record, jaque la vida de Geologia i Arqueologia prehiscbrica, participa 
i Sobra de Miquel Crusafont >.aren ser comprome- amb Ramon Arquer i Costajussa, del CES, en el 
ses i compromeredores, Sabade]] va comprometre descobriment de I'important jaciment paleontolb- 
crusafont en la tasca crusafonC s'hi va gic de Can Llobateres, i I'any següent pronuncia la 
comprometre a fans comprometent alhora saba- primera conferencia al Cencre Excursionista de 
dell, la seva ciutat, i els seus deixebles en una obra, Sabadell. Aleshores tenia 17 anys. 
en un edifici científic que resta, inacabat. Crusafont comenqa aviat els estudis de Farma- 
Després, la Jlum de] coneixemenr cientific, cia, es relaciona a '  Barcelona amb la Institució 
depurada de les ombres i els tempteigs inevitables Catalana &Historia Natural i coneix l'aleshores ja 
en la recerca, roman 110 només a Sabadell, sinó a la vetera paleontbleg Mossen R. Bataller i Josep F. de 
resta &Espanya i a tot el món. De manera que tots Villalta. L'estudiant Miquel Crusafont és atret for- 
els qui tenim alguna cosa, hem rebut alguna cosa tament per la literatura i molr dotar per expressar 
de Crusafont, o alguna cosa de Sabadell estem les seves inquietuds; amb 20 anys a penes, col.labo- 
compromesos en la tasca de crear i difondre el ra en el Diari de Sabadell i molt aviat també en La 
coneixement cietitific sobre la vida, el seu desenvo- Publicitat, on coneix Carles Sentís. No tan sols 
lupament historic en la immensa diversitat de for- s'entusiasma amb les restes de mastodont recupera- 
mes i sistemes sobre aquest planeta i la seva passió des, en unes obres, del subsol d'un carrer de Saba- 
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dell. que es podien contemplar al Museu de la 
Ciutat, a I'histbric casal del carrer de Sant Antoni, 
sinó que participa en el descobriment d'un rinoce- 
ronr i un dinoteri fossils a Sant Quirze de Galli- 
ners, i en la corresponent piiblicació científica. 
Els fossils! 1 ens preguntem que són els fossils, 
quin atractiu tenen i on ens poden portar. Sabem 
que els fossils són restes de parts mineralitzades -a 
vegades, vestigis de les seves funcions- d'organis- 
mes que van viure en eres del passat. La majoria 
són especies extiiigides, que mai ningú no ha vist 
senceres i vives. Entre les qualitats i els atractius 
dels fossils -a rnés de les incognites derivades de la 
seva extinció- hi ha la raresa, les formes que sem- 
pre semhlen esrranyes, normalment estetiques i 
sovint singularment belles, en ser normalment 
-sobretor els esquelets de mamífers- fragmentaris 
i necessitats de reconstitució. 
Per tot aixb, els fossils poden proporcionar sa- 
tisfaccions singulars de realització personal huma- 
na als seus afeccionats, a m& d'aquest iridubtable 
valor com a objectes de col~lecció; em refereixo al 
plaer de la troballa, ja que el descobrirnerit d'un 
tbssil sempre té molt d'kxit en diverses dirnerisions, 
i en particirlar la de constituir una font de coiieixe- 
rnent científic. Aixo ho sabia i ho va experimeiitar 
Crusafont des de I'adolesckncia, ho va viure fins al 
final i va ser capag de comunicar-ho arnb tot I'en- 
rusiasme. 
Els fbssils són una fonr de coneixeinent cienri- 
fic perqire constirueixen un <<registre>, comparable 
al que es compon de documents d'un arxiu, i al de 
ruines. monuments i objectes de civilitzacions pas- 
sades. Com a vestigis reals d'éssers del passat i com 
a empremtes de processos en temps preterits, els 
fossils són ara parts d'un fons o fonts documentals 
de la historia de la vida a la Terra -una histbria de 
tres mil milions d'anys (calculeu-ho, 3.000.000 
de mil.lennis ...). Examinanr-los, s'investiga la bio- 
diversitat. la successió de formes de vida, de situa- 
cions geogrifiques, d'ambients i crisis ecolbgiques. 
CRUSAFONT. SABADELL 1 CESTUDI DEL? FOSSILS 
Com que la producció i el canvi en les formes de nous jaciments i en decobreix d'altres, en compa- 
vida és irreversible, els diferents tipus de fossils nyia dels professors Francisco Hernández-Pacheco 
s'han anat succeint marcant kpoques i han servit i Bermudo Meléndez, també de Leo Imperatori. 
des de fa més de dos segles per a determinar l'edat La veritat Cs que aigun professor de la Universitat 
de cada roca o formació rocosa, com també els de Barcelona va intentar desanimar-lo de conti- 
processos que les alteren, afaiqonen el paisatge i nuar la carrera, de cap manera traumatimant, pero 
constitueixen interaccions entre les esferes superfi- la fermesa i la claredat de Crusafont en la vocació 
cials del planeta -hidrosfera, litosfera, atmosfera i paleontolbgica i la seva decisió estaven clarament 
per tautologia la biosfera- aixb és el que estudia la molt per damunt de qualsevol mesqiiinesa, i aixb li 
Tafonomia. Constitueixen també traqadors de va servir per a contactar amb les personalitats i les 
parentius entre els diversos generes d'organismes, institucions de Madrid interessades en els seus 
és a dir, de la seva filogenia, i són una ajuda i un estudis i descobriments. Així va comenqar a 
contrast indispensables per a construir teories i col.laborar eficacment en treballs de la Universitat 
models evolutius, que particularment il.luminen el Cornplutensc, del Conse11 Superior &Investiga- 
coneixement profund i real de I'ésser humi. cions Científiques, de I'Instituto Geológico y 
Crusafont va descobrir i va gaudir de tot aixb Minero de Espana. ja en aquel's anYs, el 
molt perquk mai no va ser un simple col.iec- 1946, surt per primera vegada a estudiar fossils a 
cionista, sinó un científic i un investigador, com ja centres d'altres paisos. En realitat, ja el consideren 
he dit. Tanmateix, les seves ocupacions prioritiries que un bOn estudiant: a'4uest mateix anY 
eren primer ['estudi i després yexercici de la comenqa a publicar una serie d'articles en una 
tia: restudi dels fossils no deixava de ser una bri- revista científica especialitzada de Franca, i a partir 
llant afecci,j que compartia el temps restant amb d'aquí col.laborari en treballs i estudis del Museu i 
rexercici literari. Els uns i els varen ser inter- la Universitat de París, de Lió, de Helsinki, &U- 
romputs perla guerra civil. trecht, de Basilea, de Mainz, de Montpeller. 
Com les personalitats realment grans i valuo- El 1952 va obtenir el grau de doctor, amb la 
ses, Crusafont va superar bé els traumes de la guer- tesi, certament brillant, sobre els girifids fbssils 
ra civil -ctue per a ell i la familia ser ter- d'Espanya. Va aconseguir el Prerni Extraordinari i 
tament durs-; el 1940 va tornar als descobriments un homenatge de la Fundació Bosch i Cardetlach 
de fossils amb el CES i els col.laboradors del i del Museu. 
Museu de la Ciutat de Sabadell, entre ells Joan Certament, Crusafont no era amic d'aquests 
Andrés, que compatibilitzava amb I'exercici profes- com;tes que es peribdicament per arri- 
sional de la farmacia i I'anilisi clínica, i és part bar sobretot a -yacord de tornar-se a reunir una 
important en la Secció de Paieontologia del altra vegada", sí que va contribuir amb eomis- 
Museu, sobre la qual va publicar el 1935 un article sions i grups internacionals animadors eficaces 
en una revista de la Sociedad Española de Historia d'investigació ben orientada. A meitat de la decada gracies a la qual inaugura de dels 50, la Unió Internacional de Cikncies Geolb- 
Paleontologia al Museu I'any 1941. Un d'aquests giques (IUGS) va decidir la Comissió 
anys, seu amic RamOn Arquer li diu que, ja que Internacional d'Esrrarigrafia a l'empresa de revisar 
té tanta afició pels fbssils, per qiik no s'hi dedica la classificació els estratigrafics, amb 
mis plenament. I Mique1 Crusafont va a la Uni- jecte d'aconseguir un llenguatge i una encesa 
versitat a matricular-se i comenca una nova carre- 
unívoca de les divisions de l'escala estratigrifica. 
ra, la de Cikncies Naturals, de la qual obtindri el Am,, aquest propbsit es va recornanar crear 
títol de llicenciat el 1948. 
cornit&s, primer regionals, que revisessin i redefi- 
En aquests anys dels nous estudis universita- nissin els termes actuals en un per a les diferents 
ris, Crusafont no deixa d'ex~lorar la de~ressió del eres i suberes, abans de revalidar-los per a ús glo- 
Valles-Penedks, troba nous jaciments de mamífers bal. Un dels primers a crear-se va ser el Comitk 
fbssils i estén la recerca a la conca de Calataiud i les Regional d'Estratigrafia del Neogen Mediterrani 
fosses de 'ierol, i a la conca de Madrid, on visita (RCMNS), amb el lideratge del professor frances 
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Jean Roger. Crusafont s'hi va avancar organitzant i 
desplegant, a Sabadell i amb excursions a diverses 
conques peninsulars, la la. Reunió Internacional 
del Neogen, va participar en les reunions prkvies a 
la constitució del Comite i va ser un dels prnmo- 
tors del primer simposi, celebrar a Viena el 1958. 
Després organitza i presidí el II Simposi del 
RCMNS, amb doble seu, a I'eix Sabadell-Madrid, 
el 1962. La col.laboració institucional de Crusa- 
font amb el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas es consagra el 1955, amb la creació al 
Museu de Sabadell d'una Secció de Paleobiologia 
adscrita a I'Institut Lucas Mallada de la divisió de 
Ciencies del CSIC. 
Crusafont ja havia reunit deixebles -entre els 
quals em varen precedir Jaume Truyols i Jaime de 
Porta-, veritablement havia crear escola. Perb I'es- 
pai de la seva tasca, la seva dedicació i la seva res- 
pnnsabilitat científiques va adquirir una nnva 
dimensió quan fou nomenat Catedratic de Paleon- 
tologia de la Universitat d'Oviedo el 1960. Al cap 
de tres anys va venir a exercir la catedra de la 
rnateixa disciplina a la Universitat de Barcelona. 
Aquí va comptar per a I'equip departamental amb 
Jaime de Porta com a professor agregar i Juana 
Maria Golpe corn a adjunt, els ajudants S. 
Reguant, Núria Salé i F. de Renzi, i Assunpció Pla- 
nas corn a Secretaria del Departament. A més de 
les tesis doctorals que va dirigir de paleoiltblegs 
espanyols, Crusafont va tenir una part principal en 
la codirecció de diversos treballs de tesis de pale- 
ontblegs d'altres paisos que versaven sobre mamí- 
fers fbssils d'Espanya, entre ells P. Sondaar, 1: 
Freudenthal, H. de Bruijn, de la Universitat &U- 
trecht, E. Heintz, de la de París, 1.. Thaler, de la de 
Montpeller, A. Forsten, de la de Helsinki, i l? Pir- 
lot, de Brussel.les. 
Les contribucions a la constri~cció de la cien- 
cia no tenen efecte, no compren, si no és que es 
publiquen, ja sigui com a llibres o com a articles 
en revistes científiqiies especialitzades, com ara 
actes de congressos o debats en altres formes 
impreses. Miquel Crusafont és autor de mig miler 
de publicacions, la majoria en aquests tipus d'edi- 
cions científiques, forca corn a obres d'extensió o 
alta divulgació científica i alguns llibres en el gene- 
re d'assaig. La mitjana resultant és de 10 treballs 
publicats, curts o llibres sencers per any: una xifra 
que fa esgarrifar i que dobla de sobres el que es 
considera un bon rendiment d'un científic. Perb a 
més a rnés -i aixb defineix una altra dimensió que 
Miquel Crusafont va obrir per a la ciencia espa- 
nyola- va ser practicament el primer paleontbleg 
espanyol, o un dels primers, que publicava habi- 
tualment articles cientifics a revistes prestigioses 
d'altres paisos, i que eren citats en obres i biblio- 
grafies escrites en altres idiomes. Aixb en realitat 
era raríssim en altres dominis del saber perque ja és 
prou coneguda i proverbial I'absencia quasi general 
de contribucions d'espanyols a la construcció de 
les ciencies rnodernes. Els seus deixebles l'hem 
seguit, i avui és generalment reconeguda la contri- 
bució espanyola i hi ha diversos noms d'autors 
espanyols que apareixen citats en obres, sobretot 
de paleontologia de mamífers; pero va ser Crusa- 
font el que va obrir les portes i va fer els passos que 
assenyalaven el camí. 
Obviament, significaria molt poc I'elevat 
nombre de publicacions si el contingut fos trivial; 
pero Crusafont va col.locar pedres a I'edifici cientí- 
fic alla on no n'hi havia, veritables fonaments i 
dovelles sobre els quals uns altres han pogut conti- 
nuar edificant. Més que de simples publicacions, 
cal parlar de veritables contribucions al progrés del 
saber científic, algunes a sectors d'especial sensibi- 
litat per al coneixement profund de la vida i del 
saber huma. 
Una indubtable aportació a les ciencies de la 
vida, d'ordre quantitatiu si es vol, és la creació o 
autoria de noves especies. És autor d'una nova 
especie el qui descriu per primera vegada un ésser 
organic, diagnostica les característiques diferencials 
que permeten identificar-lo entre els més sem- 
blants i li dóna un nom. Crusafont és autor -o 
coautor- de forqa més de 50 especies noves, de 
dues dotzenes llargues de generes i algunes subfa- 
mílies de mamífers fbssils. Ser autor de taxons 
nous superiors a l'espkcie ja no és el resultar d'una 
labor quasi-addicional, ja que suposa un estudi de 
revisió d'un nombre d'espkcies i una analisi d'afini- 
tats constitutives i adaptatives per determinar els 
trets decisius en la diversificació del grup i la seva 
jerarquia. Cal també ressenyar que Crusafont en 
les seves puhlicacions, firmant sol o amb altres, 
dóna a coneixer per primera vegada un nombre de 
jaciments, amb mamifers fbssils a Catalunp, que 
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dobla o triplica el de 20 que es coneixien abans de 
1940, i fa altre tant amb els trenta que es coneixien 
de la resta d'Espanya. Amb el1 i gricies a el1 es 
coneixen llocs amb fossils de primats hominoides 
al Miock del Valles, i iin bon nombre de jaciments 
de pro-simis a I'Eoce del Pre-pirineu aragones i 
catali i i n  grup de fi>ssils molt interessants, fins 
aleshores desconegut a Espaiiya. No ho han reco- 
ncgur cricara altrcs cieiitífics i no ha passat a la 
Taxonomia oficial de Vertebrats, pero és un gran 
cnccrt en la visió de les grans trajecrbries evolutives 
d'aqiiest tipus d'animals distiogir, com va fer Cru- 
safont, i separar de la classe Reptils aquells verte- 
brars. avui extingits. que comencen a caminar aixe- 
cats de terra cn arribar els primers símptomes 
d'iina glaciació i forta continentalització al final 
del Carbonífer, i que el1 proposa anomenar 
,,Ambulatilia>, (ambulitils o caminadors, per oposi- 
ció a reptadors): entre ells sorgiran al Triisic els 
antecessors de tots els Mamífers. 
En el domini de I'Estratigrafia, o classificació 
de les formacions rocoses sedimentiries per la seva 
successió cronolbgica en una escala de temps 
geolbgics relatius, Crusafont hi va contribuir recti- 
ficant i introduint una serie de termes en el Mapa 
Geolbgic Nacional &Espanya, a escala 1:50.000. 
També reconeixent per primera vegada a Espanya 
unitats corn I'Aquitanii i el Burdigalii en medis 
continentals. La seva contribució de més entitat en 
aquesta disciplina va ser la definició i la introduc- 
ció dels termes Vallesii  e el Valles-, ja el 1748, i el 
Turolii, com a divisions de I'escala continental del 
Neogen superior (entre prop d ' l l  i prop de 5 
milions d'anys). Avui es fan servir aquests termes 
com als més clars i més ben definits, en treballs de 
tots els continenrs. 1 a més, han estat ajuntats tots 
dos sota el terme de Catalanii com a divisió major, 
a continuació de I'Aragonii, per deixebles seus, i 
s'apliquen normalment a tot Europa. 
Pel que fa al metode en Paleontologia, i en 
Ciencies de la Vida en general, Crusafont, amb I'a- 
leshores deixeble seu Truyols, va ser precursor de 
tot un camp disciplinari que es desenrotllari a par- 
tir dels últims anys seixanta i, sobretot, a la decada 
passada: la Morfomerria. Consisteix en I'aplicació 
de I'analisi estadística a la Biometria i a la Morfo- 
logia comparada pero atenent principalment i 
direcramenr a la definició de parts orginiques, pre- 
cisament a la quantificació de la seva eficacia fun- 
cional restringida. Crusafont i Truyols publiquen 
els primers treballs sobre morfometria de I'aparell 
mastegador dels Carnívors, en que busquen criteris 
per trafar I'evolució d'aquest grup i trobar una 
classificació certament natural. o real, ja el 1953 
amb <<Un ensayo goniométrico sobre la carnicera 
inferior de los Fisípedos,), (Estudios Geológicos, 
(Madrid), vol. 18, al qual segueixen altres també 
firmats per tots dos, un en angles a la revista Evo- 
lution, v. 10, m , 1956) i un altre de més 
ampli, doble, .Estudios masterométricos en la evo- 
lución de los fisípedosv, al Boletín del Instituto 
Geológico y Minero de España (Madrid), v. 68, 
1757. Els nostres autors respondran una contesta 
de George Gaylord Simpson amb un article, «Mas- 
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terometvy and Evolution, againu, altre cop a Evolu- 
tion, v. 20, 1966. En aquells 10 anys només es feia 
bioestadística aplicada a la paleontologia a Helsin- 
ki, a Harvard i a Sabadell, i es comencava a fer 
també a Madrid. Sens dubte fou per aixb que en 
una conferencia que vaig donar a la Universitat de 
Harvard, convidat per Simpson, aquest a la intro- 
ducció em va presentar com a membre de I'eescola 
espanyola de paleontblegs, capitanejada per Crusa- 
font, que aportava idees nnves en materia d'evolu- 
ció». 
Certament, la teoria general de I'evolució és 
un domini que constantment preocupa Crusafont, 
subjacent, podríem dir, a rota la seva tasca intel4ec- 
tual i, fins i tnt, emocional, i al qual també contri- 
bueix amb noves idees -com deia Sirnpson- i amb 
nous models. Així, discuteix o busca noves formu- 
lacions per a les teories vitalistes o ortogenetiques, 
ja en un assaig sobre «Concepciones cosmovitalis- 
tas del Evolucionismo», publicar pel Museu de la 
Ciutat de Sabadell el 1947, i sobre I'ortogenesi i 
enfocaments semblants en el llibret  evolución y 
Ascensión., de Taurus, Madrid, 1960. El 1964 
busca aplicar a la problemarica evolutiva els con- 
ceptes informatics i de la moderna físico-química 
energetica a I'evolució dels éssers vius, considerant- 
los com a ~ervomecanismes, i es refereix a I'esgora- 
ment de la capacitat d'evolucionar i a la readapta- 
ció dels taxons superespecialitzats davant d'una 
crisi, com a <<sordesa adaptativa*. 6s  original seva la 
idea i el terme de «sintetntipus», o tipus sintetic, 
amb el qual significa la qualitat que tenen els tipus 
antecessors de reunir, amb escassa diferenciació o 
de manera ootencial, les distintes aptituds adapta- 
veure la coincidencia amb el seu model, el genera- 
litza i I'anomena «Cosmolisi». La ciencia oficial, 
quatre dkcades desp& no ha sabut prendre en 
consideració aquest rnodel, polaritzada encara al 
final d'aquest segle en el dualisme, tan irreal com 
esteril, de gradualisme i evolució per salts perib- 
dics. 
El mateix passa amb I'esquema de #Fenoevo- 
lució» i ~<Criptnevolució», idea i termes originals 
del mateix Crusafont, amb que dóna resposta a la 
problembtica dels ~eduncles esborrats, i recomana 
I'orientació de retornar a I'ontogknesi -criptoevolu- 
ció o evolució larvada en els primers estadis 
embrionaris- per a resoldre el buit dialecric que 
continua originant interminables debats entre 
genetics i morfblegs sobre els carnins reals o pro- 
cessos de I'evolució. 
Sembla obvi que I'estudi de I'evolució té sem- 
pre una ressonincia particular, com ara un punt 
focal d'interes i interrogació, pel que fa a I'origen i 
la naturalesa de I'ésser bumi, de l'especie humana. 
Aixb és cert, tant per als científics que estudien I'e- 
volució de la vida, com per a tothorn que s'interes- 
sa per aquestes coses i lectures des de diversos 
graus i camps educatius. Crusafont s'interessi pel 
cas i els problemes de I'evolució del genere huma 
en forqa de les seves obres. Penso que expressava 
veritable satisfacció per al curs, invitar per la Dipu- 
tació Foral de Biscaia ue va impartir a Bilbao q, 
-amb Truyols i I'autor d aquestes Iínies- i que es 
va publicar en un llibre sobre El hombre en la cum- 
bre delproceso evolutivo. 
La passió i la sinronia de Crusafont per Teil- 
tives que 'caracteritzaran per desenvolupament hard deAChardin es troba a rota la trajectbria del 
especialirzar i diferencial les distintes estirps des- jesuita paleontbleg frances i molt particularrnent 
cendents: és el que avui es busca per la cladística de en el desenvolupament cap a allb transcendent de 
distancies. I'evolució i els horirzons aconseguits en I'ésser 
El seu estudi matemitic sobre I'evolució dels 
Carnívors E'issípedes I'ha portar a una idea del 
desenvolupament de I'evolució en el ternps per a 
cada grup d'organismes, com un ritme repetir de 
canvi tranquil en la continuitat - acceleració - crisi 
explosiva - selecció i establilització - nova accelera- 
ció, etc. El professor roma D.C. Blanc havia publi- 
cat un model semblant per a I'evolució cultural de 
la humanitat prehistbrica amb el nnm d'«Etnolisi.. 
En coneixer el treball de Crusafont i Truyols i 
humi. Crusafont va traduir obrcs &e Teilhard, en 
supervisa d'altres, va ser membre de la directiva del 
Grup d ' h i c s  del P. Eilhard de Chardin, a París, 
en constituí un grup es~anyol, va ser responsable 
de I'edició castellana de les obres completes de 
Teilhard a Taurus, va organitzar col~loquis i va ser 
en realitat un entusiasta propagador de la seva obra 
i del seu esperit. 
La tasca de Crusafont va ser reconeguda 
públicament i institucionalment amb altes distin- 
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cions i premis: la <<Encomienda de Alfonso X el 
Sabio)), la Creu de Cavaller de les Palmes Acaderni- 
ques de Franqa. Doctor ~Honor i s  Causan per la 
Universirar de Rasilea, Creu de Guillem d'orange, 
d'Holanda. Demostrava una particular satisfacció 
pel nomenament de Membre d'Honor del Centre 
Excursionista de Sabadell, la concessió del Prerni 
de Ciutadania de la Caixa d'Estalvis de Sabadell i 
del Premi Martí i Peydró de la Fundació Bosch 
i Cardellach. Al final de la seva carrera, va rebre el 
millor premi per a ell, la Medalla d'Or de la ciutat 
de Sabadell. 
Aquests vénen a ser els resultats del toc amistós 
d'Arquer en I'atmosfera del Centre Excursionista, 
amb allb de prendre's els fossils <<seriosamentn. 1no 
tan sols en aquel1 origen circumstancial, sinó en 
tot el desplegament d'aquesta excepcional vocació i 
obra paleontolbgica, hi queda tarnbé compromesa 
la ciutat de Sabadell. Miquel Crusafont va néixer a 
Sabadell, f i l l  de dos volenterosos i responsables 
ciutadaris de la classe treballadora. La seva mare, 
Dolors Pairó, treballava al Mercar central de la ciu- 
tat, i el seu pare, lsidre Crusafont, era un fuster 
que, en anys de la República, va ser regidor de I'A- 
juntament de Sabadell per un partit d'esquerres 
que aleshores representava i defensava els interessos 
de  la classe treballadora. Empresonat en acabar la 
guerra civil, va ser alliberat per I'actuació de I'alcal- 
de Marcet que va lloar públicament la seva hones- 
tedat, la rectitud i el mhrit. 
Miquel, el fill únic d'aquesta parella, nasqué i 
cresqué amb una enorme capacitat d'entusiasme 
i d'afecte al món en que vivia, el sol del  lan neta, 
les incomptables formes de vida, la mateixa cons- 
trucció urbana i I'edifici social, les persones prope- 
res, una a una, els amics. Aquesta capacitat mai no 
quedava satisfeta, la qual cosa sernpre li ~ r o d u i a  
una impressió que oscil.lava entre la manca d'adap- 
tació i la de resposta; arnb tot aixb el seu Iliura- 
ment a les profunditats del coneixer i del sentir 
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gués capacitat de convocatbria per aplegar una 
dotzena d'especialistes de diferents paisos per a 
unes jornades d'intcrcanvi i debats. Aixb passava 
a Sabadell. La ciutat era conscient i responia amb 
entusiasme i veritable simpatia. Aixb es notava, 
rota aquella decada, i després. 
Als seixanta, l'objectiu va ser un altre i una 
altra la batalla. Al final de la dkcada Crusafont va 
poder veure realiizat un dels somnis o idees més 
grans de la seva vida, si no el més gran de tots: la 
fundació i l'activitat d'un centre d'investigació 
científica a la seva ciutat, I'Institut de Paleontolo- 
gia de Sabadell, que avui va lligat al seu nom. 
Clnstitut de Paleoiltologia Miquel Crusafont 
és un clar exponent d'aquesta @rril fusió de la vida 
de la ciutat amb la d'un ciutada lluitador, sempre 
inconformista i constructiii. L'lnstitut va ser possi- 
ble gracies a diverses circumstancies que hi varen 
influir, a més de la ment clara i la tossuda voluntat 
de Crusafont. El Museu de la Ciutat de Sabadell 
creixia desmesuradament per al seu espai i la seva 
estructura -«un museu viu és un museu que creix~, 
vaig llegir un dia en un plafó que mostrava un pro- 
jecte d'obres al Museu d'Histbria Natural de Chi- 
cago-, i es va haver de dividir en tres. Una de les 
seccions de creixement més gegantí i imparable era 
la de Paleontologia. Als anys seixanta, per altra 
part, els rnuseus al món sofrien una crisi d'identi- 
tat, en especial els de Cikncies Naturals, i es discu- 
tia la seva capacitat de ser centres d'investigació i 
d'ensenyament de grau superior. Crusafont no ho 
va dubtar ni un moment; va projectar el centre 
amb reconeixement fonnal de la investigació com 
a funció prioritaria. Aconseguí de YAjuntament la 
cessió de terreny i de serveis, i de la Dipuració Pro- 
vincial de Barcelona els fons essencials, l'adopció 
institucional, les places de científics permanents 
per a un Institut científic ... a Sabadell. Va ser una 
lluita titinica aconseguir de la Diputació Provin- 
cial aquesta inversió, no pera Barcelona, sin6 pera 
Sabadell. 
Avui el Valles de Crusafont éi, conegut entre 
científics i estudiants de tot el món per l'kpoca del 
Miock en que s'expandeixen les faunes amb Hip- 
panon, el cavall de tres dits. 1 és conegut el Saba- 
dell de Crusafont per la tasca científica, d'alta qua- 
litat, que un equip d'eminents i citats paleontblegs 
i esforcats ajudarits tkcnics i auxiliari porten a 
terme, al coitat d'una lloable tasca museística de 
conservació de fons fossils, documentals, biblioteca 
i exposicions en un prestigió5 Institut de Paleonto- 
logia. 
La pregunta que Miquel Crusafont es feia fa 
25 anys, sobre els seus eventuals seguidors aabade- 
llencs d'origen o d'adopción: si tindran <<u11 dia la 
for<;a necessiria perquk aquesta historia de la I'ale- 
ontologia a Sabadell no decaigui, vagi continuant 
esplendida en el futur ... N. Cree que la resposta de 
Sabadell, i d'alguns ~sabadellencs d'adopción, és 
molt positiva. 
(Tiaducció del castelli de Miqurl RACH). 
